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1. Электрификация сельскохозяйственных районов СССР— важнейшая 
задача в общем плане строительства социализма в нашей стране. В бли­
жайшие годы большая часть районов СССР будет  районами сплошной  
электрификации. Механизация сельского хозяйства увеличивает из года 
в год удельное и абсолютное потребление электроэнергии в электрофи- 
цируемых сельскохозяйственных районах. Укрупнение колхозов и строи­
тельство новых крупных сел и агрогородов предъявляют дополнительные 
и большие требования на электроэнергию.
Как правило, производство электрической энергии в сельскохозяйст­
венных районах мыслится на базе использования местных энергетических  
ресурсов. Энергия воды малых рек должна быть использована для соор у­
жения широкой сети гидроэлектростанций. Много гидроэлектростанций  
для электроснабжения сельскохозяйственных районов СССР уж е п о ­
строено, каждый следующий день приносит известия о пуске новых гидро­
станций, но степень использования гидроэнергии малых рек еще далеко  
недостаточна. Еще мало используются местные топливные ресурсы и о со ­
бенно торф. Возможности здесь большие.
Укрупненные колхозы строят электростанции значительной мощности, 
и радиус охвата потребителей такими электростанциями (мощность в не­
сколько сот киловатт) в отдельных случаях достигает многих десятков  
километров. Иногда по географическим и экономическим условиям района 
сооружаются районные колхозные электростанции, снабжающие целый 
район и даже несколько районов в радиусе до  сотни километров. В этих 
случаях электроэнергия распределяется высоковольтными сетями, с на­
пряжением до 35 киловольт.
2. Районные электростанции имеют целый ряд преимуществ перед  
мелкими станциями в отношении использования установленного на элек­
тростанции оборудования, коэффициента полезного действия, культуры 
эксплоатации оборудования, надёжности работы и т. д. Они позволяют 
применять крупные механизмы по отдельным колхозам и на местных пред­
приятиях.
Себестоимость электроэнергии на крупной электростанции обычно 
ниже, чем на мелких электростанциях. Если сооружение районной элек­
тростанции производится из местных материалов, рабочей силой, постав­
ляемой колхозами, если работа районной электростанции обеспечивается  
местными энергоресурсами, то следует всегда предпочесть сооружение  
укрупнённой электростанции— в несколько сот или даже тысяч киловатт, 
так как указанные выше преимущества крупных электростанций очевидны 
и эти преимущества окупают некоторые дополнительные затраты на 
строительство высоковольтных сетей, связывающих потребителей с рай­
онной электростанцией.
Во многих случаях, когда наличие энергетических ресурсов в колхозах  
(малые реки, торф, древесные отходы, смолы и т. д.) создают безусловно
з
благоприятные условия для постройки мелких колхозных электростанций, 
целесообразно электростанции отдельных колхозов объединить на *+Рал- 
лельную работу с целью взаимного резервирования и повышения эффек­
тивности использования установленной мощности на электростанциях. 
Работа такой малой системы будет несравненно более надежной при на­
личии в системе хотя бы одной более крупной электростанции в районе. 
Если целесообразность объединения колхозных электростанций, особенно  
тепловых, с гидроэлектростанциями в том или ином случае не вызывает 
сомнения и, следовательно, высоковольтные связи возникают по этой  
причине, то тогда строительство районной электростанции (базисной) в 
большинстве случаев будет безусловно целесообразной. Базисная районная 
электростанция в несколько сот киловатт позволит создать устойчивую  
параллельную работу колхозных электростанций, мощность которых часто 
составляет всего несколько киловатт или десятков киловатт. Она вос­
примет возможные перегрузки колхозных электростанций, когда мощ ­
ности последних нехватает для производственных и иных целей колхоза, 
и в других случаях районная система в состоянии поглотить любой и з­
быток мощности той или иной колхозной электростанции.
3. Совсем по-иному встает вопрос о системе электроснабжения степ­
ных районов, лишенных собственных энергетических ресурсов. Есть такие 
обширные степные районы, имеющие большое народнохозяйственное зна­
чение с точки зрения производства сельскохозяйственных продуктов  
(напр., Кулунда, в Западной Сибири), где почти нет малых рек, отсут­
ствует торф, нет лесов и залежей местных углей и сланцев. В этом слу­
чае по необходимости нужно привозить топливо издалека для целей  
электрификации или получать электроэнергию от крупной тепловой или 
гидравлической электростанции, расположенной на значительном^расстоя­
нии от потребителей.
Если является бесспорным тот факт, что электрификация' какой-то 
области, напр. Кулунды, может быть осуществлена только на привозном 
топливе, возникает вопрос о наиболее целесообразном использовании  
этого привозного и, следовательно, дорогого топлива.
М ожет быть два решения вопроса: І) сооружение сравнительно мелких 
тепловых электростанций для нужд отдельных колхозов или групп кол­
хозов и 2) сооружение крупных районных электростанций, обслуживаю­
щих районы в радиусе в несколько сот километров. Нам представляется, 
что второй путь—-путь сооружения крупных районных электростанций  
является более правильным.
Крупная электростанция, мощностью в десять тысяч киловатт и более, 
обладает несравненно более высоким коэффициентом полезного действия, 
обеспечивает себестоимость электроэнергии значительно более низкую 
(часто в несколько раз), чем мелкие электростанции.
Районная электростанция может быть сооружена около железной д о ­
роги, тогда как мелкие электростанции, разбросанные на большой терри­
тории, чрезвычайно усложняют доставку топлива от железной дороги до  
электростанций. Можно указать еще многие преимущества производства 
электроэнергии на крупной электростанции перед производством электро­
энергии на мелких электростанциях; удобство планирования и использо­
вания электроэнергии, надежность работы крупных агрегатов, оснащен­
ных всеми средствами защиты и контроля, резкое снижение потерь топ­
лива при транспортировке и т. д.
4 . Ho, чем крупнее электростанция, тем она дальше от потребителей, 
тем сложнее и дор ож е электрическая сеть, связывающая электростанцию 
с потребителями. Считая, что электростанция укрупненного колхоза дол­
жна щметь мощность порядка 100 киловатт, следует сравнивать стоимость  
электроэнергии в двух случаях: 1) электроэнергия производится на кол­
хозной электростанции, мощ ностью— 100 киловатт, 2) электроэнергия
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производится на крупной районной электростанции и доставляется в кол­
хоз на расстояние порядка 200 километров.
Себестоимость производства одного киловаттчаса на мелкой тепловой  
электростанции, работающей на привозном топливе, во много раз ниже 
себестоимости производства одного киловаттчаса на крупной электро­
станции (мощностью более 10000 киловатт). Передачу одного киловатт- 
часа на расстояние в 100 километров, по линии HO киловольт, мощностью 
в 5000 киловатт и доставку далее одного киловаттчаса до колхоза можно 
осуществить, вероятно, с затратами в 50% себестоимости киловаттчаса. 
Таким образом, есть полная уверенность, что стоимость одного киловатт- 
часа у потребителя в колхозе при централизованном производстве элек­
троэнергии будет ниже, чем в случае электроснабжения колхоза от мелкой 
электростанции. При рассмотрении настоящего вопроса нужно также 
учитывать, с одной стороны, дополнительный расход цветного и иного 
металла на сооружение распределительной высоковольтной сети при 
централизованном электроснабжении и, с другой стороны, средства и 
усилия на транспортировку на десятки и сотни километров, очевидно, 
автотранспортом, топлива к мелким колхозным электростанциям плюс 
все неполадки и неудобства питания потребителей от станции малой 
мощности (отсутствие резерва, ограничение мощности двигателей и т. д . :) 
Сравнивая, положим, одну электростанцию в 10000 киловатт и сотню мел­
ких электростанций, нужно иметь в виду расход бензина на перевозку 
топлива от железной дороги к колхозным электростанциям в количестве 
около тысячи тонн в год.
Несомненно, выгоды электроснабжения сельскохозяйственных потре­
бителей от высоковольтных сетей я  еще большей степени возрастут, 
если электроэнергия будет получена за счет использования гидроресур-
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сов. Одна крупная или каскад гидростанций, сооруженных в соседстве с 
электрифицируемой степной областью, могут избавить от необходимости  
получения электроэнергии на привозном топливе. Электроэнергия от круп­
ной гидростанции обычно дешевле в несколько раз электроэнергии, по­
лучаемой на тепловой электростанции. Поэтому радиус охвата электри­
фикацией от высоковольтных сетей, питаемых от гидростанции, может  
быть увеличен, положим, до  300 километров.
1J С л е д у е т  т а к ж е  в с е г д а  п о м н и т ь ,  ч т о  с т о и м о с т ь  у с т н і і  ш л е і ш о п  е д и н и ц ы  м о щ н о с т и  
н а  к р у п н о й  э л е к т р о с т а н ц и и  в с е г д а  м е н ь ш е ,  ч е м  н а  э л е к т р о с т а н ц и я х  м а л о й  м о щ н о с т и .
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Таким образом, электрификацию сельскохозяйственных районов, имею­
щих важное народнохозяйственное значение и лишенных местных энер­
гетических ресурсов, очевидно, целесообразно осуществить от крупных 
районных электростанций с использованием высоковольтных сетей боль­
шой протяженности. Важно при этом заранее представлять необходи­
мость перехода к напряжениям более высоким, чем 10 киловольт. Ha 
фиг. 1 и 2 ориентировочно показаны зоны напряжений электропередач 
для указанных на фигурах условиях в зависимости от передаваемых  
мощностей и длины линий.
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Фиг. 2 подчеркивает необходимость перехода к номинальному напря­
жению 110 киловольт при электроснабжении сельскохозяйственных рай­
онов от высоковольтных сетей с радиусом охвата в 100 и более кило­
метров.
Практикой установлено, что применение трехфазных линий передачи, 
работающих по системе „два провода-земля“, при напряжениях до 35 
киловольт дает значительные экономические выгоды. Вероятно, и сети с 
номинальным напряжением 110 киловольт целесообразно также строить  
с одной заземленной фазой. Предложение инженера Андреева ( иЭ - в о \  
N9 3, 1952 г.) об использовании сдвоенных линий „Д П З“ устраняет сущ е­
ственный недостаток линий с заземленной фазой—ток в земле.
Остается неясным вопрос о возможности использования трансформа­
торов HO киловольт обычной конструкции в режиме с заземленной фа­
зой б ез  специального усиления этих трансформаторов. То же самое и в 
отношении линейной изоляции, хотя уж е имеются некоторые данные по 
этому вопросу !).
Применение в сельскохозяйственных районах сетей с номинальным 
напряжением 110 киловольт не может быть ограничено из-за отсутствия  
трансформаторов на это напряжение мощностью в тысячу и менее кило- 
вольтампер. Такие трансформаторы должны выпускаться электропромыш­
ленностью, поскольку нужда в них очевидна.
1J В .  К .  Щ е р б а к о в .  „ Л ш ш и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о в о д а  о д н о й  и з  ф а з  и  в  к а ч е с т в е  з а ­
щ и т ы  о т  г р о з о в ы х  у д а р о в " ,  И з в е с т и я  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  т .  5 9 ,  1 9 4 0  г.
